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We have studied the method of enhancement on a fast CT scanner of the third 
generation by changing the infusion time of contrast material, 3 min., 5 min. and 
7 min., and by measuring the attenuation values of certain ROis at 1 min., 3 min. and 
5 min. after infusion. 60% meglumine iothalamate and 65% meglumine diatrizoate 
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were compared in their enhancing effect and side effects. There was no difference 
in the enhancing effect between the two contrast materials, but印%meglumine 
iothalamate had less side effect than the other. The longer the infusion time, the 
less the side effects, especially nausea and vomiting. We have come to the conclusion 
that 7 min. infusion of lOOml of 60切 meglumineiothalamate is the method of choice 




の enhancementstudyは plainCT scanどの併
用で，病変診断をより正確なものとする上で極めて有
意義であり，これらは特別の場合を除いて常に同時に


























65% meglumine diatrizoateでは，注入時間 3分
が11例， 5分が23例， 7分が16例である．使用した
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図1-A 造影剤注入終了後1分後の CTscan 
図1-B 造影剤注入終了後3分後の CTscan 
図1-C 造影剤注入終了後5分後の CTscan 
CT scannerは，第3世代全身用 scanner,General 
Electric, CT/T 7800 (X-1）である．撮影条件は120
kv, 250mA, pulse数 576,pulse幅 3.3msec.で施






後， 1分， 3分， 5分自の sliceより正常ど恩われ
る大脳および小脳に 24×24pixels ROI (Region of 
Interest）を設定し， そのdensitiesの平均値を plain










3 min. 5 min. 7 min. 
山＋仰＋刊＝15/50I 




























































｜印%Megiumine I刷 M叩 iumine
iothalamate diatr包oate
＼注入後時間｜ ｜ 二三ドこ’吋I1分 3分 5分 I1分 3分 5分
投入時間、～～J I 
I i. 91 2. 48 2. 64 I 2. 30 2. 31 2. 68 
i 1.05 o. 95 o. 80 I o. 68 o.沼 1.30 
I 2.24 2. 29 2. 36 2. 3＜〕 2.40 2.68 
11. 10 1. 03 1. 18 o. 60 0. 51 0. 63 
I 2.必 2.46 2. 72 I 2. 58 2.臼 3.14
i 1. 28 0. 77 0. 67 1. 09 0. 49 0.必














i¥lmutビぉ after infusion 
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し， enhancementCT scanを routineイじしている
が， screening どして多〈の件数の scanschedule 
を消化するための造影剤の注入方法を決定するため
に， 60%meglumine iothalamate, lOOmlおよび65
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